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PROGETTO E RESTAURO
La Reale Mutua Assicurazioni a Torino
Emilia Garda
Il recupero dell’intonaco Terranova vede una
applicazione privilegiata all’interno del progetto
di restauro ideato e realizzato da Pier Giovanni
Bardelli per la sede della Reale Mutua
Assicurazioni in Torino di Armando Melis De
Villa e Giovanni Bernocco. 
Il restauro di questo edificio rappresenta
un’esperienza pilota nel campo del restauro del
Moderno per quanto concerne l’aspetto
metodologico. Si tratta infatti di una esperienza
incentrata su una attenta e puntuale
documentazione delle fasi di cantiere, come
testimoniano i due volumi curati dallo stesso
Bardelli dove –  in particolare nel secondo
Appendice tecnica – sono riportate informazioni
relative alla manualistica, al dettaglio costruttivo
e alla verifica delle scelte applicate. 
In questa occasione – come spiega Bardelli – 
il cantiere diventa «non solo luogo della
realizzazione specifica ma anche luogo per
verifiche pratiche e per esperimenti teorici utili
ad arricchire il bagaglio di conoscenze ed
esperienze in tema di progetto e costruzione».
Il restauro delle facciate rappresenta l’ultimo di
una lunga serie di interventi succedutisi negli
anni, necessariamente interconnessi con le
ristrutturazioni interne e gli adeguamenti
impiantistici. In questa fase è stata posta molta
attenzione non soltanto al recupero dei valori
cromatici e di texture iniziali, ma anche alla
salvaguardia dell’omogeneità di immagine
derivante dall’invecchiamento naturale dei
singoli materiali e manufatti. 
Per quanto riguarda l’intonaco Terranova – che
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prospetto dopo il restauro 
(da: P. G. BARDELLI (a cura di), La dimora della Reale Mutua in
Torino. Esperienze di Restauro del Moderno, Firenze 1998)
Armando Melis de Villa, Giovanni Bernocco, sede della
Società Reale Mutua Assicurazioni, Torino, 1930-36:
prospetto principale prima del restauro
(da: P. G. BARDELLI (a cura di), La dimora della Reale Mutua in
Torino. Esperienze di Restauro del Moderno, Firenze 1998)
ricostruzione dell’intonaco tipo Terranova a imitazione del
Rosso di Verona su cornici in muratura
(Archivio degli autori, disegno Pier Giovanni Bardelli, matita su
carta, 3 marzo 1999)
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INTONACO TERRANOVA
coprendolo con un intonachino ai silicati. 
Di questo intonachino colorato in pasta sono
stati effettuati quattro campioni con
granulometrie diverse dell’inerte a base di
sabbia quarzifera e fra questi quattro campioni è
stato scelto quello con la texture più simile
all’originario Terranova lamato. 
È stato inoltre possibile individuare e riprodurre
il colore originario in quanto ancora presente
nella pasta dell’intonaco. Per quanto riguarda il
trattamento superficiale, dato l’esiguo spessore
del riporto in intonachino, non è stato possibile
ripetere l’effetto originale caratterizzato da una
sorta di rigatura con andamento verticale, tipica
del Terranova lamato. Pertanto si è deciso più
semplicemente di trattare la superficie con la
talloccia in legno su una pasta con
granulometria di dimensioni confrontabili con
quella dell’impasto originario.
nell’edificio in oggetto ricopre ampie campiture
di facciata nei toni dell’ocra chiarissima o della
“crosta di pane” alternate ad altrettante
specchiature in pietra di Finale e riveste, 
a imitazione del rosso di Verona, le fasce
marcapiano dei risvolti delle vie laterali –
l’immagine originaria appariva profondamente
alterata a causa di una pitturazione di tipo
vinilico eseguita nei primi anni sessanta. 
Se per i materiali lapidei è stato possibile
recuperare in larga misura la conformazione e i
valori cromatici originari, per quanto riguarda
gli intonaci, alcune difficoltà legate alle
caratteristiche costitutive hanno suggerito di
adottare il cosidetto “marmorino ai silicati” per
la riparazione e il rinnovamento delle superfici.
Bardelli motiva questa scelta «al fine di
interpretare sul piano delle scelte compositive
quell’effetto unificante la cui presenza, di
grande importanza sulle facciate esterne diventa
dominante su quelle interne». 
L’eliminazione della pittura vinilica è avvenuta
tramite tentativi successivi: dapprima attraverso
raschiatura, poi con l’utilizzo di un disco
abrasivo rotante. Va detto che questa tecnica ha
portato a un risultato curioso ma improponibile,
perché in netto contrasto con i caratteri
originali del materiale: l’ottenimento di un
superficie liscia e riflettente come il marmo. 
Di conseguenza, visti gli scarsi risultati, si è
optato per l’uso di uno sverniciatore chimico.
Con l’uso di questo prodotto il vinilico
raggrumava ed è stato quindi possibile
asportarlo, con l’accortezza di lasciarlo essiccare
prima di eliminarlo. Il Terranova sottostante
appariva in buono stato di conservazione pur
avendo perso parte dei valori di texture e di
colore originari. A fronte di ciò, e nel timore di
alterazioni indotte e non controllabili in futuro,
si è scelto di intervenire su questo strato
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specchiatura in intonaco Terranova coperto da pittura vinilica
nei primi anni sessanta, prima del restauro
dopo l’asportazione della pittura vinilica, durante il restauro
(1994-97)
dopo il restauro (1994-97)
(da: P. G. BARDELLI (a cura di), La dimora della Reale Mutua in
Torino. Esperienze di Restauro del Moderno, Cronache di
cantiere – Appendice tecnica, Firenze 1998)
Armando Melis de Villa, Giovanni Bernocco, sede della
Società Reale Mutua Assicurazioni, Torino, 1930-36:
prospetto principale prima del restauro
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